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INTRODUZIONE
Il presente manuale è stato realizzato allo scopo di guidare l’utente che si trova nella necessità di
dover utilizzare per la prima volta il sistema di telemonitoraggio transtelefonico del paziente con
scompenso cardiaco.
I moduli realizzati hanno lo scopo di effettuare un monitoraggio continuo diurno di tre parametri
fondamentali nello scompenso cardiaco: saturazione di ossigeno, ritmo cardiaco e frequenza
respiratoria. Sono stati realizzati tre moduli da affidare ad altrettanti pazienti. Ciascun modulo
registra l’andamento dei parametri sopraelencati per 12 ore al giorno, inviando un file di dati su
server ftp ogni 30 minuti. E’ stato realizzato un programma per la visualizzazione grafica e per una
prima analisi dei dati.
Il sistema consente di effettuare via web buona parte delle operazioni più importanti, tra cui:
assegnare ciascun apparecchio ad un medico, assegnare per un certo periodo un apparecchio ad un
paziente, vedere tutti i file giunti dagli apparecchi assegnati ai propri pazienti, ecc.
Le prime pagine del manuale sono dedicate alla descrizione, per i pazienti, del funzionamento
dell’apparecchio. Di seguito, vengono presentate e descritte le funzionalità dedicate alla gestione
diretta delle operazioni di monitoraggio dei propri pazienti da parte dei medici. Infine, sono
illustrate le funzionalità riservate all’amministrazione e alla gestione degli utenti del sistema.
L’architettura generale del sistema
ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE
Il modulo chipox è stato progettato e realizzato al fine di permettere un monitoraggio continuo,
durante le 12 ore del giorno, di 3 parametri fisiologici fondamentali per lo scompenso cardiaco:
saturazione di ossigeno, ritmo cardiaco e frequenza respiratoria.
DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DEL MODULO
In fig. 1 è mostrato il modulo chipox. Come si può notare il modulo è dotato di un display su cui di
volta in volta appariranno informazioni sulle azioni che il modulo sta compiendo. I led 1 e 2 (rosso
e giallo) sono indicatori dello stato di attività del modulo stesso, il led 3 (verde),  se acceso, segnala
la connessione di un caricabatterie e quindi il fatto che la batteria del modulo stesso è in ricarica. Il
pulsante nero (4) in figura è il pulsante di accensione/spegnimento.
Fig. 1
 In fig. 2 è rappresentato il pannello dei connettori del modulo: il connettore 1 è dedicato al
collegamento del caricabatterie, mentre il connettore 2 alla connessione del pletismografo. Il cavo
nero (3) è il sensore di respiro.
ACCESSORI
Il modulo viene fornito con i seguenti accessori:
a) caricabatterie
b) pletismografo per la registrazione di saturazione di ossigeno e ritmo cardiaco
c) sensore di respiro
d) cannule nasali retronucali riutilizzabili
PREPARAZIONE DEL MODULO  E DEL PAZIENTE 
a) Preparazione del sensore di respiro: 
Inserire l'estremità libera del sensore di respiro nel foro 3 indicato in figura 2.
b) Connettere il pletismografo al connettore 2.
c) Tenere premuto per circa due secondi il pulsante di accensione, fintantoché il led giallo non
cessa di lampeggiare.
d) Inserire le bocchette della cannula nelle narici e far passare il cordoncino dietro le orecchie.
Fissare poi, con la fascetta, la cannula alla testa, in modo che risulti ben aderente
e) Applicare il pletismografo al dito.
f) Dopo circa 3 minuti il modulo si accenderà e sul display apparirà la scritta
“INIZIALIZZAZIONE”; da questo momento in poi il modulo eseguirà tutte le operazioni
necessarie in modo automatico, senza bisogno  di ulteriori azioni da parte del paziente. Dopo
pochi minuti sul display appariranno i valori correnti di saturazione (SPO2) e frequenza
cardiaca (RF). Il modulo è programmato in modo da registrare continuativamente per 12
ore, dopo le quali si spegnerà automaticamente. Se per qualsiasi ragione durante le 12 ore si
avesse la necessità  di togliersi i sensori (ad esempio per mangiare), lo si può fare
tranquillamente lasciando il modulo acceso e  reindossando successivamente i sensori senza
bisogno di ulteriori operazioni. Se invece si volesse spegnere il modulo prima delle 12 ore,
si deve tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa due secondi, finché il led
giallo non cessa di lampeggiare; dopo qualche secondo il modulo si spegnerà.
g) Una volta spento il modulo e terminato il monitoraggio si disindosseranno i sensori e si
disconnetterà il sensore pletismografico dal connettore 2.
h) Ogni volta che non si utilizza il modulo, questo va necessariamente tenuto collegato al
caricabatterie. Il display segnalerà che il dispositivo è in carica e dopo 11 ore che la ricarica
è completa. Dopo la segnalazione di ricarica completa, se comunque si continua a non
utilizzare il modulo, è necessario tenerlo collegato al caricabatterie in modo da mantenere la
carica della pila ad un livello alto, sufficiente ad effettuare, alla bisogna, un monitoraggio di
12 ore.
i) All’accensione del modulo, il modulo stesso esegue un controllo sul livello di carica della
batteria. Se dopo tale controllo compare sul display il messaggio “batteria scarica spegnere
modulo e ricaricare” si dovrà spegnere il modulo tenendo premuto il pulsante nero di
accensione/spegnimento per circa due secondi, finché il led non cessa di lampeggiare. Dopo
di ciò andranno tolti di dosso tutti i sensori ed il modulo andrà connesso al caricabatterie e
tenuto in ricarica per le 11 ore necessarie. Seguendo comunque le istruzioni riportate ai
punti precedenti questa eventualità non dovrebbe mai presentarsi.
j) Il tempo che trascorre tra l'accensione del display e l'inizio del monitoraggio vero e proprio è
variabile in un range di qualche minuto a seconda delle operazioni preliminari che il modulo
deve compiere (aggiornamento data ed ora, gestione delle registrazioni il cui invio è fallito,
etc.)
 
ISTRUZIONI PER IL MEDICO
GESTIONE MANUALE DEI FILE
a) aprire la cartella “analisi scompenso”.
b) aprire il file excel “lista nomi”
c) nella colonna “nome paziente” e accanto all’identificativo di ciascun modulo, inserire nome e
cognome del paziente a cui è stato assegnato il modulo. 
d) allo stesso modo cambiare i nomi delle cartelle “paziente zero”, “paziente uno”, “paziente due”
con i nomi effettivi dei pazienti.
LA PROCEDURA DI ACCESSO AL SISTEMA DI GESTIONE DEI FILE
Per accedere al sistema, occorre aprire il browser (Internet Explorer od equivalenti) e digitare nella
riga di comando l’indirizzo del server: http://ermete.ifc.cnr.it/testing/
L’accesso ai servizi forniti dal sistema è riservato ai soli utenti in possesso delle apposite
credenziali. Ogni qual volta un utente desidera accedere al sistema, non deve far altro che collegarsi
alla pagina principale ed inserire la propria username e password nelle corrispondenti caselle di
testo e premere Invia.
La username e la password fornite dall’utente vengono messe a confronto con quelle dei vari utenti
che il sistema mantiene nel proprio archivio. Se esse corrispondono con quelle associate ad un
utente abilitato, allora il sistema da il benvenuto all’utente e lo invita a proseguire all’interno
dell’area riservata.
IL PANNELLO DI CONTROLLO DELL’UTENTE-MEDICO
Il pannello principale dell’area riservata offre differenti funzionalità a seconda del profilo e dei
rispettivi privilegi di accesso dell’utente. Mentre le prime 3 opzioni (visione tracciati, gestione file e
gestione utilizzatori) sono a disposizione di ogni utente, le ultime 2 (gestione apparecchi e gestione
utenti) sono accessibili solo agli amministratori del sistema.
LA SEZIONE “VISIONE TRACCIATI”
Entrando nella sezione “visione tracciati”, il sistema presenta all’utente l’elenco completo di tutti i
tracciati che sono giunti al server via ftp da apparecchi affidati dall’utente ai propri pazienti. Per
ciascun tracciato, viene segnalato l’apparecchio di provenienza, il nome del paziente a cui è affidato
e la data e l’orario di registrazione del tracciato. 
Facendo click sulla data di uno dei tracciati presenti nella lista, il browser apre una piccola finestra
in cui chiede all’utente cosa vuole fare con il file che ha scelto. L’utente può scegliere se aprire
direttamente il file con una delle applicazioni presenti sul proprio computer o se salvare il file sul
proprio hard disk per poi aprirlo in un secondo momento.
Per scaricare un file, si consiglia di cliccare col tasto destro del mouse su “Data e orario del file” e
scegliere dal menù a tendina “Save Target As” (salva oggetto con nome). Il file andrà salvato nella
cartella del paziente a cui si riferisce (nell’esempio “paziente zero”).
LA SEZIONE “GESTIONE FILE”
Entrando nella sezione “gestione file”, il sistema presenta all’utente l’elenco completo di tutti i file
presenti sul server che l’utente ha già aperto o salvato almeno una volta. Per ciascun file, viene
segnalato l’apparecchio di provenienza, il nome del file e la data e l’orario di registrazione del file.
Se l’utente seleziona alcuni file tramite le caselle sulla destra dell’elenco e preme il pulsante
“esegui”, il sistema cancellerà quei file dall’archivio del server. Prima di farlo, il sistema chiede
comunque conferma all’utente, in modo da evitare cancellazioni accidentali. 
Nel caso in cui l’utente prema il pulsante di cancellazione senza aver selezionato nessun file, il
sistema ricorda all’utente la necessità di effettuare la scelta dei file da cancellare tramite le apposite
caselle sulla destra dell’elenco.
LA SEZIONE “GESTIONE UTILIZZATORI”
Entrando nella sezione “gestione utilizzatori”, il sistema presenta all’utente l’elenco completo di
tutti i pazienti che hanno ricevuto in affidamento uno degli apparecchi dell’utente per un certo
periodo di tempo. Per ciascun periodo, viene segnalato l’apparecchio affidato, l'inizio e la fine del
periodo di affidamento ed il nome del paziente che ha utilizzato l’apparecchio.
Facendo click su “inserisci nuovo utilizzatore”, il sistema presenta all’utente un modulo con una
serie di informazioni da specificare. Nell’ordine, l’utente deve selezionare il nome dell’apparecchio
oggetto dell’affidamento, l’orario e la data di inizio e fine del periodo di affidamento ed il nome del
paziente che utilizzerà l’apparecchio.
Se l’utente non specifica le date di inizio ed di fine del periodo di affidamento, il sistema assegna di
default come data di inizio la data odierna e lascia in sospeso la data di fine. Gli utilizzatori con la
data di fine in sospeso presentano il simbolo “-“ al posto della data.
Se l’utente desidera modificare uno dei periodi di utilizzo presenti nella lista, è sufficiente che lo
selezioni e prema il testo “modifica”. Se preme il tasto senza averne selezionato nessuno, il sistema
ricorda all’utente la necessità di selezionare almeno un periodo tramite la casella sulla destra.
Il modulo che consente di modificare i dati di un periodo, presenta all’utente una serie di campi
attraverso cui può modificare il nome dell’apparecchio affidato, la data di inizio e di fine del
periodo di affidamento ed il nome del paziente che ha ricevuto in affidamento l’apparecchio. Una
volta modificati i dati, è necessario premere il pulsante “modifica”.
Nel caso in cui le date inserite contengano qualche problema (ad esempio una data con la cifra del
giorno superiore a quella massima possibile in quel mese, oppure errori nel formato), il sistema
invita l’utente a sincerarsi della correttezza delle date che sta inserendo.
Nel caso in cui invece non ci sia nessun errore nelle date, il sistema provvede ad effettuare le
modifiche richieste. I nuovi dati vengono quindi mostrati all’utente, in modo da consentirgli di
effettuare altre modifiche e/o nuovi inserimenti.
VISUALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI ATTRAVERSO IL
PROGRAMMA SPO2
a) Aprire la cartella “analisi scompenso” e cliccare sul file eseguibile SPO2:
Di seguito, la schermata iniziale del programma:
b) Caricare il file excel “lista nomi” cliccando su “Table”:

c) Caricare il file da analizzare cliccando su “File Directory“ e selezionando successivamente il
file desiderato:
d) Avviare l’analisi cliccando sull’icona a forma di freccia situata in alto a destra:
La pagina di analisi avrà il seguente aspetto:
Nella prima riga sono riportati automaticamente: nome del soggetto, data, ora di inizio e durata
della registrazione. 
Il primo grafico dà l’andamento della saturazione di ossigeno, il secondo del ritmo cardiaco, il terzo
il pattern respiratorio mentre nel quarto è rappresentato l’andamento in frequenza del respiro. Nello
spazio a destra rispetto ai grafici sono riportate le statistiche descrittive relative a ciascun parametro.
Nella tabella a sinistra dei grafici sono riportati i valori di SpO2 e ritmo cardiaco ogni due secondi.
La tabella è consultabile attraverso la scroll-bar situata sul lato destro della tabella.
Inizialmente su ciascuno dei grafici è riportato l’andamento nei trenta minuti di ciascun parametro.
Per osservare in maggior dettaglio l’andamento del segnale si procede nel modo seguente
(Si consideri per esempio il grafico dell’andamento del ritmo cardiaco):
Inizialmente il grafico riporta l’andamento delle pulsazione nei 30 minuti (1800 secondi). Andando
a cliccare sull’estremo destro della scala dei secondi (asse x), si può modificare tale valore ad
esempio digitando al suo posto 200 secondi:
A questo punto il grafico riporterà l’andamento dei primi 200 secondi. Utilizzando la scroll-bar in
basso a destra si potrà poi scorrere il segnale in modo da avere una visione più dettagliata del suo
andamento:
In modo analogo per osservare in maggior dettaglio i valori dei parametri monitorati, in ciascuno
dei grafici si può andare a modificare la scala dei valori sull’asse y:
Per la saturazione di ossigeno inizialmente avremo un range sull’asse y compreso tra 70 e 120, utile
per analizzare il trend generale. Per esaminare il dettaglio clicchiamo sull’estremo inferiore (70) e
sostituiamolo digitando 95 e premendo “invio”. In modo analogo si sostituisca 120 con 105:
Il programma fornisce altresì la possibilità di analizzare intervalli ben definiti del segnale
complessivo:
Le caselle “INIZIO” E “FINE” sono settate di default a 0. Supponiamo di voler analizzare solo il
tratto di registrazione compreso tra gli 800 ed i 1200 secondi: digiteremo nelle caselle “INIZIO” e
“FINE” i rispettivi valori:
Dopo di ciò riavvieremo l’analisi cliccando sulla freccia in alto a destra:
In tale modo sia la visualizzazione che l’analisi saranno relative al solo intervallo selezionato:
Per tornare all’analisi dell’intera registrazione reinseriremo nei campi “INIZIO” e “FINE” il valore
0 e cliccheremo nuovamente sulla freccia in alto a destra.
Per facilitare l’archiviazione e eventuali successive consultazioni dei file delle registrazioni, il
programma cambia in automatico alla prima apertura del file il nome del file registrato. Di seguito
illustriamo un esempio:
il file scaricato ed analizzato ha il seguente nome: a0907101014 dove
a è l’indicatore del modulo
09 è l’anno
07 il mese
10 il giorno
10 l’ora 
14 i minuti
Il programma, con l’ausilio della tabella excel “lista nomi” rinomina tale file nel modo seguente:
paziente zero_10_07_09_10_14 (nome e cognome paziente-data registrazione-ora d’inizio).
Il file rinominato si troverà nello stesso path del file originario:
IL PANNELLO DI CONTROLLO DELL’UTENTE-AMMINISTRATORE
Le funzionalità finora descritte mirano ad offrire ai medici la possibilità di gestire le attività legate
direttamente alla produzione dei tracciati da parte degli apparecchi affidati ai pazienti. Gli
amministratori del sistema hanno anche la possibilità di accedere a funzioni riservate alla gestione
degli apparecchi e degli utenti.
LA SEZIONE “GESTIONE APPARECCHI”
Entrando nella sezione “gestione apparecchi”, il sistema fornisce agli amministratori un elenco di
tutti gli apparecchi attivi e dei medici che li hanno in gestione. L’amministratore può eventualmente
inserire i dati di un nuovo apparecchio o modificare i dati relativi ad un odi quelli elencati. 
Nel caso l’amministratore prema il pulsante “modifica” senza aver selezionato nessuno degli
apparecchi dell’elenco, il sistema lo invita a farlo tramite una delle caselle presenti sul lato destro
della tabella.
La pagina di modifica consente all'amministratore sia di modificare il nome dell’apparecchio
selezionato dall’elenco, sia il medico a cui è associato quel determinato apparecchio. La scelta del
medico può essere fatta selezionandone il nome all'interno della rosa degli utenti abilitati.
Allo stesso modo, anche per l’inserimento di un nuovo apparecchio, il sistema chiede
all’amministratore sia di specificare il nome da assegnare al nuovo apparecchio, sia di selezionare a
quale dei medici abilitati sarà affidato l’apparecchio.
LA SEZIONE “GESTIONE UTENTI”
Entrando nella sezione “gestione utenti”, il sistema presenta all’amministratore l’elenco di tutti gli
utenti abilitati ad accedere al sistema. Oltre al nome ed al cognome, l’elenco specifica anche la
username assegnata all’utente. 
Selezionando uno o più utenti all’interno dell’elenco e premendo sul pulsante “cancella”, il sistema
provvede a rimuovere gli utenti selezionati dall’archivio. Per evitare cancellazioni accidentali, il
sistema chiede conferma all’amministratore prima di effettuare l’operazione di rimozione.
Se prima di premere il pulsante “cancella” non viene selezionato nessun utente da cancellare, il
sistema provvede a ricordare all’amministratore di selezionare almeno un utente attraverso le
caselle sulla destra dell’elenco.
Facendo click su “inserisci nuovo utente”, l'amministratore può fornire i dati di un nuovo utente. In
particolare, deve inserire nome, cognome, username e indirizzo e-mail. La password viene generata
in automatico dal sistema ed inviata all’utente via e-mail. 
